
















































































































































































































































































































(1) , p71 -82)に詳しい。
(5)歴史的要素を中心に取り入れた野外調査・観察，
フィールドワークなどとして，僅かに伊藤純郎「地
域調査の視点ー筑波山巡検を通じて一」（筑波社
会科研究， 1,p47 -57)や伊藤純郎『調べてみ
よう地域・郷土』（ぎょうせい， 2000年），高橋
洋明「総合的な地理歴史巡検の設置経緯と実践」，
山口幸男・清水幸男編『これが新しい地理授業の
現場だ』古今書院， 2005年， pl84-194などが
ある。
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